







































Effects of picture books created by care work students
―Changes in images of caregiving in senior high school students―
Hidemi Nemoto （Shinshu Junior College）
Abstract: The purpose of the study was to clarify the effects of picture books created by care work students on the images of 
caregiving in senior high school students. The picture books were created based on the care work students’ experience of care 
practice, with an aim to assist the high school students to understand caregiving.
The subjects were 118 senior high school students. The changes in images of caregiving after the picture book experience were 
analyzed employing a semantic differential method.
The results showed that the picture books were effective in improving the images of caregiving, thereby generating an interest in 
caregiving. The images associated with caregiving consisted of negative (i.e. ‘demanding’) and positive (i.e. ‘compassionate and 
kind’ and ‘challenging and rewarding’) ones.
In response to the aging society where everyone would be involved in caregiving in the future, an early exposure to the preparatory 
education of caregiving at junior and senior high school levels is necessary. Picture book experience may serve as one of such 
educational methods.




自らの体験を基に絵本を 2冊作った。平成 21年 5月上
旬から作業にとりかかり 10月初旬に完成し、10月下旬











































































　対象生徒は 118名、1年生 21名、2年生 18名、3年生
79名である。福祉コース 54名、社会教養コース 23名、






































　評価 5段階の平均は 4.07で SD＝ 0.88である、「どち









福祉 社会教養 進学 合計
1年生 21 0 0 21
2年生 18 0 0 18
3年生 15 23 41 79
計 54 23 41 118
表 2　対象生徒性別
コース
福祉 社会教養 進学 合計
男子 22 18 23 63
女子 32 5 18 55
計 54 23 41 118
表 3　介護経験
コース
介護経験 福祉 社会教養 進学 合計
あり 33 4 11 48
なし 21 19 30 70




f ％ f ％
良い 90 76.3 81 69.2
まあまあ良い 23 19.5 28 23.9
どちらともいえない 5 4.2 5 4.3
あまりよくない 0 0　 3 2.6
悪い 0 0　 0 0　




f ％ f ％
主人公の気持ちが伝わってきた 48 41.3 35 30.4
実習の様子が分かった 43 37.1 30 26.1
介護を理解する助けとなった 17 14.7 31 27　
認知症のことが分かった 　6 　5.2 14 12.2
とくに無し 　2 　1.7 　4 　3.5
その他 　0 　0　 　1 　0.8

































　　　　　　　   読後興味関心
χ 2
f ％ ない 増した
1年 21 17.8 2 19
4.282年 18 15.3 1 17
3年 66 66.9 18 60
福祉 54 45.8 5 49
7.89
*
社会教養 23 19.5 8 14
進学 41 34.7 8 33
男 63 53.4 13 49
0.82
女 55 46.6 8 47
あり 48 40.7 4 44 5.11 *
なし 70 59.3 7 52
あり 87 75.0 9 77
11.39
**
なし 29 25.0 11 18
*p < .05 **p < .01
表 8　介護経験と印象場面
印象場面
介護経験 あり なし 計
あ　り 42 5 47
な　し 45 24 69
87 29 116












平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t
1 良い―悪い 4.14 0.94 4.50 0.73 4.73 ***
2 好き―嫌い 3.37 1.02 3.72 0.91 5.85 **
3 美しい―汚い 3.26 0.84 3.83 0.96 7.04 **
4 軽い―重い 2.37 0.94 2.42 1.03 0.43
5 静かな―騒がしい 3.19 1.05 3.11 0.96 0.74
6 陽気な―陰気な 3.17 0.87 3.41 0.71 2.78 **
7 派手な―地味な 2.32 1.01 2.59 0.88 4.05 ***
8 動的な―静的な 3.55 1.12 3.66 0.96 1.24
9 明るい―暗い 3.69 1.05 3.99 1.00 3.32 **
10 優しい―冷たい 4.39 0.87 4.52 0.83 1.72
11 楽な―辛い 2.01 1.01 2.21 0.96 2.55 *
12 安全な―危険な 3.23 1.00 3.25 0.98 0.37
13 かっこいい―かっこ悪い 3.27 0.95 3.86 0.94 6.32 ***
14 誇りある―誇りない 4.14 0.90 4.53 0.69 5.90 ***
15 やりがいがある―やりがいがない 4.34 0.90 4.59 0.67 3.62 ***
16 豊かな―貧しい 3.52 0.92 3.88 0.94 5.04 ***
17 思いやりのある―思いやりのない 4.63 0.70 4.77 0.44 2.83 **
18 心地よい―不快な 3.57 1.05 4.00 0.97 5.24 ***
19 尊重する―軽蔑する 4.15 0.96 4.32 0.87 2.44 *
20 自立した―依存した 3.66 0.93 3.69 0.95 0.53
21 安心した―不安な 3.73 1.06 3.85 0.94 1.52
22 尊い―卑しい 3.83 0.89 4.08 0.91 3.78 ***
23 幸せな―不幸な 3.72 0.94 4.07 0.90 4.39 ***
24 希望ある―失望的な 3.78 1.01 4.07 1.02 3.66 ***






































































































































































































［投稿 22年 12月 17日、受理 23年 1月 31日］
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